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L t O N D I A R I O N A 
/ a/^e o/ícia/ de guerra del Cuartel General 
del Cene/alísm o, correspondiente al día de hoy: 
Continúa la batalla de Teruel. Varios ataques 
en las inmediaciones de la Estación, fueron re-
chazados, abandonando el enemigo más de cien 
muertos. ^ 
Onos intentos de reacción sobre nuestras li-
neas, fueron deshechos en su iniciación. 
Des Je nuestras posiciones al sur de L a Muela, 
persiguieron e\ enemigo cuando éste intentaba 
filtrarse entre nuestros puestos, haciéndole aban-
donar más de cincuenta muertos. 
Un ataque a la cota 1076 fué deshecho por 
nuestras ametralladoras. 
Salamanca, JO de enero de 1938. tetando 
Año Iriu.ifal. 
Con enormes desastres para los rojos, que abandonan 
cientos de cadáveres, prosigue la batalla de Teruel 
Todos los intentos de reacción del enemigo, desechos 
por nuestras fuerzas 
Heroicidad y ternura de un "flecha" turoiense 
Sigue tu curso la guerra en 
Teruel. Los rojos no acá jan 
de decidirse a seguir adelan 
te después de la supuesta, 
famosa y m' y cacareada con-
quista de la ciudad. 
Está visto que esta gente 
> ólo sabe pelear a gusto, jpor 
ie menos cuando se cncuen 
tra al amparo d s murallas ] 
paredes y cuando pueae em 
plear como arma ofensiva ia 
dinamita y la antorcha lacón 
diaiia. Fuera de leruel , en ei 
campo, que es donde ahora 
España sigue siendo 
Teruel ha sido la piedra de toque con que los españoles 
hemos conocido verdaderamente el temple de nuestia mili-
cia. Los rojos, que si han hecho algo bien, ha sido le propa-
p-anda uua han desarrollado en Francia y en otros paises de gauua ^uw utm «coanvmauu c« í iaM^ . / . „• ^Q llenen SUS mejores pOálClOHíS 
tíuropa, de sus menguadas vutudes y de los vicios que nos tá ^ donde deb^nan 
suponían, hicieron uno de los principales valores d ; esta wcucas y ^ n a e 
propaganda del aniiguo tópico de que nuestros soldador 
avanzaban ai*te el temor de las pistolas de los oficiales. De 
ios qdñ ellos llamaban ia egran militarada» d¿l 18 de ju l io . 
ÍJA guerra, que es uaa gran maestra, nos ha dado en Te-
ruel la suprema enseñanza y la suprema verdad ael esplntu 
de nuestra milicia. Nosotros ya sabíamos, por íiaberio vivi-
do y parque nosotros htmos formado y formamos parte de 
esta milicia, que del espíritu de ella participan desde el pri-
mer jefe hasta ei último soldado. Que si las tropas naciona-
1:S avanzan es poique todos llevan, claro y distinto, ei anhe-
la de ganar tierras para España con un ideal imperial que es' ^ 
i a n a m e n l o s e s p a ñ o es,quesesaben de una raza fuerte e 
inteligente destinada a mandar en el mundo. i ' 1 ^ á f ™ Z T * T ? * i 
Ahora, en Teruel, lo hemos visto por fin. Cuando un jefe j y « ^ . f**** '** 
inepto o ¿obarde ha llegado a pactar una rendición ^ ^ ^ ^ ^ n T r T \ 0 
' que nosotio^ puai-
pelear, apenas si se atreven a 
nacer aigúu mov imiento por 
ia parte del noroeste de La 
Mueia, que inmediatamente 
detienen nueátros soldados y 
Jan sedales de que sigusn 
vigilantes en sus magaincas 
posiciones. 
V sin emOargo, con tener 
leruel en ̂ as coaaicio .e^ ^ae 
lo tienen, no tienen naaa «o-
entrega, sus soldados, los que han podido, le han abando-)¡l0"?° ^ 
nado e¿ su traición; atravesando el fuego del cerco han ^ « s ^ l r » ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^uc 
prefeiido morir antea de abaudonar ia España nueatra, la*aen*ro ae ia C i u ^ ioa«vitt 
auténtica España por la que estaban luchando. Iaiiy n ^ o s Qe b . a v i . i a i Q , 
Teruel ha llegado con este rasgo a la culminación delf que ias íuerzas nacionales quej"*5 x̂ iXX< 
iamn T^.„QI oinr,,.» Oi0r,r\n T ^ m * Aun ala ^ " t í " ^ - » > venían a liberarlos estaban co-lC0IIi 6 
paüas y_ por lo tanto ia üeíensa lro8 valientes ^oiQuaos. 
eia inútil. 
Crónica d© E L TEBIB ARRUM1 
españoles que se defienden zón. Allí tenia un hermaniilo 
en unos cuantos edificios, J suyo, ie 5 a ñ j s d e edad, el 
esperando que les degue la ser mas querido para éi . Tem 
hora de salir de entre los es-
combros por el aire, porque 
la gente roja sigue en su afán 
del trabajo de zapa y de car 
gar de toneladas de explosi-
vos ias minas que impune 
mente, por las entrañas oe la 
ciudad, construyen, poique 
se sienten incapaces de asal-
tar como bravoi ios reductos 
nuestros que allí quedan. 
Lo interesante es qur cada 
dia sufren un nuevo y más te 
rtible castigo, porque nuestra 
artillería tiene magniiieamen 
te emplazadas sus baterías y 
estudian hasta el menor deta-
lle el terreno que tienen que 
Datir, merced a los magníficos 
apaiatos de precu ióa con que 
se cuenta y a los inmejora oles 
mandos que tienen nuestros 
cañone&. 
üunque quisiera no podría 
ser mas optimisia, porque r d 
pito que las cosas se van des-
arrollando tal y como estaban 
previstas y que nuestros man-
dos ven deslizarse su plan or-
deaamente, venciendo a un 
enemigo. 
Y quiéranlo o no, se hal an 
en ios alrededores del campo 
biaba el muchacno de dejarle 
en Teruel y te ai biaba sobre 
todo de exponerle al fuego 
horrible que seguramente ten-
dría que sufrir ai tratur de pa-
sar a nuesuas lineas. 
Por fin tomó su decisión, 
fin plena noene, tomó a su 
hermaniilo consigo y prime-
ro deslizándoüe por ios aira-
bales de Teruel, al abrigo de 
tapias y ar.aátráüdose luego 
y pasando ñor las avanzadas 
kOjas en audai carrera, consi-
guió verse luera de la ciudad, 
nevando a su hermaniilo en-
tre los brazos. 
Desgraciadamente, fué ad 
vertido por los centineías ro-
jos cuando ya casi habla al-
canzado nuestr&s lineas. jLe 
hicieron fuego y para salvar-
le y salvar a SL neimano, de-
cidió tcnaerse en t i srra y ha-
cerse ei muerto* Cuando al 
amanecer aprovechó un mo-
mento de caima tomo de nue-
vo a su hermano en Orazos y 
conicndo desalado, pudo lle-
gar ai primer puerto nuestro. 
Dios no quiso premiar el 
rasgo heroico de este adoles-
cente, porque cuando deposi 
Auxilio Social 
i n a u g u r a c i ó n d e u n 
c o m e d o r e n L a V e c i i i a 
heroís o. eruel s gue siendo e rué..  llí continúan 
un puñado de héroes defendiéndose entre los edificios des-
quiciados, esperando que la cobarde dinamita de los marxis-
tas les empuje un poco,hacia ios luceros. 
£1 nomore de este cpobre hombre», que no nombraremos 
nunca jamás, no pasará de ser en la Rutona de Kspaña más 
que otro nombie negro, igual a* de aquel que vendió a los 
árabes invasores la plaza f uerte de las playas del Sur. 
Dentro de poco, sobre la gran batalla de Teruel, el últi-
mo y dése parado estuerzo de ios marxistes, que les hacia 
falta un empuje moral para su retagutrdia decalda y ham-
brienta, vendí á la paz, la gran paz de España. 
fíi Generalísimo y las grandes figuras del üjército nacio-
nal, dirigen con serenidad y pericia ia contraoíenaiva a este 
desgraciado intento de los rojos, que será su propia tumba. 
Nosotros tenemos la mejor disciplina y el más poderoso 
genio militar y además, y esto es 10 que más vale, el único 
patiictismo. Asi hemos vencido siempre a nuestros enemi-
gos y por esto vencimos a los soldados que conqois.aron 
media Europa, mandados por el más grande general dei 
•i¿lo. 
En esta segunda vez en que las águilas lapaces se ciernen 
sobre España, aunque esta vez camufladas de mil maneras 
dnerentes, sabremos demcsirar al mundo que España sigue 
ai .ndo España. 
Ibrancol ¡Francol ¡Francol ¡Arriba Españul 
La verdad ae la batalla 
de l eruel 
Un falangista, apostrofó al jeíe 
traidor ai grito de «Ainoa JCS-
paña» y abandonó a aquél se-
guido de otros patriotas 
S*Jamaiica.—Se conocen nue- niobra y mientras ésta se des-
vos detalles de ia batalla de Te-¡ anoilaba victoriosamente, a pe-
^ ^ ^ ^ J o s han sufrido más j sar de la crudeza del tiempo y 
del obstáculo que constituía la de 3U.000 bajas. Laa fuerzas a 
cionaies que habían conquistado 
L a Muela de Teruel y alturas al 
suroeste, llegaron a ia ciudad 
ea la techa que oportunamente 
se comunicó en el Parte Ofi-
cial del Cuartel General del Ge-
neralísimo, conquistando parte 
de ella y estableciendo contacto 
coa algunos núcleos defensores. 
L a situaión del enemigo, fil-
tjado en los barrios al este de 
Teruel y alturas de Santa tíár-
**** y Macegoso, obligaron a 
nieve, el enemigo era desaloja-
do de SAIS distintas posiciones y 
ias tropas nacionales, comple-
tando ia maniobra, rodeaban a 
ios que habían quedado en los 
barrios citados, 
E n este estado de cosas, cuan 
do la posición era más favora-
ble, la flaqueza, la impericia o la 
traición del jefe del puesto le 
llevó a engañar a un grupo de 
oficiales y a espaldas de sus tro-
pas pactó con el enemigo, di-
m t r o p ^ n M i í ^ ^ ^ I ^ Q ^ . citado que rendía el puesto gor 
Un grupo de oficiales y tro-
pa, tan sorprendidos como'in-
dignados por aquel acto, se ne-
garon a seguirle y salieron del 
edificio insultando a ios traido-
res y rompiendo el cerco, lle-
garon a ias posiciones naciona-
les más inmediatas. 
Estos bravos españoles acla-
ran cómo por órdenes incom-
prembies. d aquel jefe, fueron 
abandonados antes, sm iuena, 
muefias de los posiciones inme-
diatas á ia plaza y como tam-
bién al refugiarse en ella no su-
po o no quiso establecer una de-
fensa organizada. 
Este mismo jefe, cuando aque 
líos heroicos soldados rompían 
el cerco, ofrecía ei espectáculo 
indigno de reunirse con el co 
misario y ei jefe rojo, ai parecer 
amigos suyos, bebieuuo coñac. 
Este desdichado incidente de 
la lucha de Teruel, por lo demás 
heroica y magnífica por lo que 
se refiere a nuestras tropas, en 
nada altera las circunstancias 
de ia batalla que en aquel fren-
te se está übrando, debiéndose 
hacer notar que ni una sóla de 
ias posiciones conquistadas por 
nosotros ha sido perdida y que 
en muchos puntos, nuestras li-
neas rebasan en algún küome-
tro la linea de la antigua posi-
ciones, siguiendo en nuestro po-
der un importante núcleo de co-
municaciones. 
Un detalle que revela el ele-
vado espíritu de nuestros solda-
dos es que, cuando se estaba 
alentando la cobarde traición, 
penetró en el local donde se pro 
duela un falangista, que apos-
trofó al jefe y al comisario rojo 
y con arrogancia gritó: ¡Espa-
ña! ¡España! ¡España!, que ios 
soldados contestaron con entu-
siasmo con estos gritos: Una, 
Grande y Libre y uniéndose to-
do con el ¡Arriba España! con 
varios oficiales. 
de ie iuel , donde se librara el tó ei cuerpo del ser quenao 
decisivo y ahí ehos que devaoa entre SUÍ DraZ j s , 
vio que t i chiquillo estaña 
mueito de irlo. 
Los efectos dé la proximidad a la que fué zona roja se 
dejan sentir en los pueblos que, como La Vecilla, constitu-
>eron uno de los puntos .e contención de la horda marxiste. 
Muchos de los habitantes de los pueblos incandiados se 
han acogido a estos pueblos beneméritos que tanto contri-
buyeron a la defensa de León, aunque recibieron la recom-
pensa de no verse mancillados con el paso de ia barbarie 
roja. 
En La Vecilla hay niños de muchos de los puebios de los 
Ayuntamientos de Valdepiélago y Valdelugueros, y algunos 
de eilos estóban pasando verdadera penuria. Auxilio Social 
uopjdia dejarlos abandonados a sus escasas posibilidades, 
y en unión del esfuerzo que hace La Vecilla, ha establecido 
un comedor donde reciben comida y educación cerca de 
medio centenar de niños, de los cuales sólo ocho o diez son 
de La Vecilla. 
La inauguración oficial tuvo lugar el domingo pasado j 
fué uñ acto en extremo sencillo y simpático. £1 local donde 
está instalado ei comedor da ya ia mejor idea del gusto de 
los organizadores: ia Delegada de Auxilio Social, D.a María 
García, y las simpáticas falangistas que secundan todas sus 
iniciativas con ei gusto y entusiasmo con .que seguirían las 
de una madre ejsmpiar. Las constituye una satisfacción aún 
mayor p4ra la L'eiegaua. Chorros de mz bañan ei comedor. 
Los pitusos comen ai sol, como si estuvieran en pleno cam-
po, n i adorno del local es una verdadtra preciosidad. Todo 
rezuma esa alegría comunicativa y juguetona que Falange 
Española Tradicionalista y de las JON-S. se esfuerza por 
po^er como sello de todos sus actos. 
A i acto alisten todas ias autoridades locales, llenas de 
satisfacción porque ellas que habían visto las necesidades, 
soa ias que más se complacen en verías remediadas. De León 
han iiegado el Jete de i rensa y Propaganda y el Delegado 
de Auxilio ¡Social. 
bencajo el comedor el párroco de La Vecilla, don Isaías 
N o ' p u í o conten m ei mu- ^0ClriSoi y a continuación desde un balcón del Ayuntamien-
tia ia vi.eza de entregaría, sin 
contar con ei manoo, no se 
resignó en manera alguna a 
pasar a poner ue íes rojos y 
decidió unirse a los que se 
aprestaron a romper ei cerco 
y a vida o muer.e iraur de 
negar a nosotros. 
r ero ei muchacho esiaDa 
aUjCto en i'etuei por ei c.ra-
Cómo siempre, me cumple 
hoy dar ia nota emocional. Y 
bien tiiste por cierto. ¡Se trata 
oe un nuevv ccsSj de lurois- . 
mo singular, porque se ha re- cion. se acerco a ei un je fe reailZiuá F - í s V ^ ias J. U . N-b, siendo vanas veces in-
gi.uado en un ado.eáccnte, de jf alange, que p j L t e u d o i e ^ ^ P ^ o P^r ios aplausos del púo ico numeroso que le es-
casi un niño, un muenaeno de ia numo soo^c el nombro le cucilttD4 entusiasmado. 
Teruel, faiaugista, flecha por dijo: ^o liores. Tu eres de* ^gurdamenteel De'egado Provincial de Auxilio Social, 
su edad, pues apena., c u t m a ' f alange. Vengaremos a tu Í11Z0 ^ g ^ a s consueracioueá sobre lo que se propone la f a -
14 años, cuando se entero de^ hermano, camaiada. i arriba líiügQ Vo1 mecUo de Auxilio Social. A.gunos creen que Au-
queeijelene la p.aza come-!iispan«l ¡VAV* francol. con- xmo ^ ^ a i no tiene otro nn que el de establecer comedores, 
i tsio ei mu jnacho, y uonieu- y se eci^Vücan. Eso »o hace AUXI to Social para atender una 
do s u mauo sobre ia trente "ecesiaad transitoria, del momento; pero su deseo es que 
yerta de su hermano mueito l0ii coaiedoies puedan cesap.aecer pronto, para lo cual F ü T . 
se cuadro, levaató e i brazo y y ̂  láa quiere llevar pan y lumbre a todos los hoga-
griio: ¡ r o r u s p a ñ a v poiFran- ^ Vo1 ^ a i 0 del trabajo, convenientemente remunerado, 
eol nermano, irrcsentel loaos• ia obra ae Auxdio Social ha de ser perma-
^ ü i u e n e r a i L i m u n a m s b U c s nemei se na iniciado todavía. Y en la obra de 1*8 
tu que ^e conceda d u n i o s a comeaor¿s> junto con el pan del cuerpo, lleva a ios niños el 
i t c c m p t n s a a este muchacno aeAaima> ia candad, el amor, la educación integral del hom-
bre del mañana. 
L a presentación de los oradores fué hecha por el Dele-
gado local ce f rensa y Propaganda, camarada Komán Diez. 
Se dieron muenos y entusiastas vivas y se terminó el ac-
to taut-ndo ei público, brazo en alto, el mmno nacional y ei 
de í tdange. 
Ei a^io dejó ia mejor impresión en todos los asiatcntes 
ent.e lus que se contaoan muenos naoitanies de ios pueblos 
iimitrofe&. 
pat.iota. 
J-A C f i A K i - A D E L LrLi.xEttAL 
BUENAS ftÜÜHfcS, StNOHEd 
¿ai siempre mi hombre poco no uene trascenüencia alguna 
uaUo a nonores. Los honores, mas que la ue que Uayan caiao 
agradeciéndolos muemsnuo, no algunos ae nuestros compane-
me subyugan. Por eno ocuiie ros por la traición de ese cunu.-
siempre el día de mi santo,pero ha que se entregó a su amigo 
este año ei secreto no pudo Sarabia. 
guardarse y algunos amigos mi- j Y luego caen en el error de 
ciaron una suscripción, que en decir que Teruel es una gran 
muy pocos días alcanzó la enor- - población y otros que es una 
me cifra de 300.000 pesetas pa—gran plaza fuerte. Y no es lo 
ra que yo ias destinara a lo que uno ni lo otro, pues Teruel es 
quisiera, ^ una población de 11.000 nabi-
A todos tengo que expresar-
mi más profunda gratitud por 
esta fiesta que dejará en mi un 
(recuerdo gratísimo, imborrable. 
Y expreso mi gratitud a los mi-
les de personas que me han en-
viado cartas y telegramas de fe 
licitación desde toda España, y 
a los cuales ruego se den por 
contestados, pues contestar una 
por una todas las cantas y te-
legramas sería una labor peno-
sisima. 
Los rojos y sus speakers de 
radio están cayendo en el ri-
dículo a que les conduce su ton-
rompieron el l tería . Y asi hablan las radios 
cerco del edificio y se unieron atrojas de la enorme trascenden-
las tropas aacioaales. Icia <te la victoria de Teruel, que 
tantes y no es ninguna plaza 
fuer te, aunque lu fuera en otros 
tiempos, ya que toaavia conser-
va vestigios de murallas que 
\ioy no resistirían a una minimp 
acción artiüera. 
L a Radio" Madrid dice hoy 
más tonterías que de costum-
bre, pero una de las mayores es 
que nosotros hemos reconocido 
la superioridad del ejército po-
pular. ¿Quién será el que ha re-
conocido esa superioridad? Pe-
ro eso lo dicen para idiotas co-
mo ellos y para la galería. Y" 
luego habla de la generosidad 
tan grande de la República. To-
do esto es la falta de costum-
bre, ya que están acostumbra-
uos a asesinar de la manera 
más infame a miles y miles de 
personas por el mero hecho de 
no comulgar en sus ideas. 
Y continúa luego hablando 
de la locura de unos homares 
que sin tener qué comer ni que 
beber1, se empeñaron en seguir 
defendiéndose hasta sucumbir. 
Y este rasgo, increíble para ios 
rojos, no lo conciben porque no 
comprenden que haya quien por 
un ideal sea capaz de mor:ir y 
sacrificarse. 
Y Radio Cartagena que dice 
cosas peregrinas, dice que los 
'facciosos" hemos fracasado en 
Concud, en San Lias y en Cam-
pillo. ¡ Hombre, efectivamente! 
Hemos fracasado en Concud, en 
San Blas y en Campillo, pero al 
estilo marxista, es decir, que 
después de ocupar estas posicio-
nes, que ellos tenían, las hemos 
conservado sin dar un paso 
atrás. Y luego termina dicien-
do esa radio de Cartagena que 
la victoria de Teiruel no signifi-
ca que la guerra esté termina-
da y que todavía queda mucnQ 
que hacer. Hay que darse cuen-
ta de que en Cartagena hay un 
poco, poco, de sentido comün, 
L<OS periódicos londinenses 
'Daily Telegraph- y "Morning 
Post" publican un suelto qu» 
es un poema, uan burra san-
grienta para la canalla marxis-
ta. Dice así: Las victorias obte-
nidas por ios rojos, según su 
prensa y radios son las siguien-
tes: Territorío conquistado por 
los rojos: tres veces el área 
total de España; muertos "fac-
ciosos", quinientos mil; prisio-
neros, 345.000; cañones cogi-
dos, 415.000; ametralladoras, 
/75.Ü00; aviones alemanes e 
italianos derribados, 56.779. 
Además, Huesca ha sido toma-
da 26 veces, Toledo 11 veces, 
Oviedo 22 veces. Y terminan los 
periódicos preguntándose cómo 
a pesar de ello continúa la guê  
ira. 
Da lectura del parte de opa-' 
raciones y de la lista de dona* 
tivos y termina su charlaj 
Martes, 11 Enero p r O Q 
Congreso mundial dai Drp lavoro 
Roma.—El Comité Ejecutivo 
Internacional del CAmgi.eso 
Mundial "Trabajo y Alegría , 
ha dado a conocer a los perio-
distas el grandioso programa 
del Congreso que tendrá lugar 
en el Circo Máximo de la Ciu-
dad Eterna desde el 26 de ju-
mo al 3 de julio de 1938, junto 
con la Exposición Nacional Do-
tpoiavoro., que permanecerá^ 
abierta hasta el l ü de septiem-
bre, confiando que atraerá a 
Roma una masa formidable de 
obreros italianos y extranjeros, 
que se calcula, por lo bajo, en 
una cantidad que excederá a 
las 800.000 personas. 
'"Bnabajo y Alegría" es la de-
nominación internacional que 
compendía en uno solo los di-
versos títulos de todas las or-
ganizaciones que en las diver-
sas naciones del mundo tienen 
por finalidad el recreo y eleva-
ción espiritual y moral de las 
masas obreras. 
E l segundo Congreso mun-
dial del "Trabajo y Alegría", 
tuvo lugar en Hamburgo en el 
año 1936 (el primero se ceie-
bró en Los Angeles), tomando 
parte en el mismo 61 naciones. 
E l Congreso de Roma dará a 
conocer las disposiciones lecien-
cientemente adoptadas en to-
das las naciones por los orga-
nismos públicos y privados pa-
ra crear en las masas una exis-
tencia alegre y fecunda, que 
asegure la colaboaación y con-
cordia entré los pueblos. 
Durante el Congreso y a con 
tinuaclón del mismo, se ofrece-
rá a los congresistas la posibi-
lidad de visitar y estudiar las 
obias del movimiento dopolavo-
rístico en Italia, que ran logra-
do en la actualidad una impo-
nente realidad. 
L a Dirección General de la 
O. N. D. ha aprobado el pro-
grama de la Exposición (la pri-
mera en Italia) que será una 
dinámica representación en la 
cual se enaltecerá la vida de 
nuestro pueblo. Vendrán natu-
ralmente a cargo de los Depola-
vomos provinciales el cometido 
de reunir en los pabellones del 
Circo Máximo, convenientemen-
Le mouüicaao y renovaüo, 
el maienai aocumentaao de iat> 
0. STA u., especialmente ei que 
valoriza y emlotuece ios trajea 
regionales. 
•tin extremo significativo sera 
el aspecto de la acción del Do-
pala vou o en la resistencma a as 
sanciones y para la autarquía, 
y la acción desarroiiaoa en las 
colonias y en el Imperio, en ei 
campo rural; riquísimo será ei 
documentarlo aei excui-sioms-
mo, campeonatos, excursiones 
invernales, campestres, mali-
nas: en ios viajes ae instruc-
ción, en la música, en ei Leairo 
1, Carros de Tispis.) en la cultu-
ra popular, que dará iaciiidaaes 
para conocer cuanuos y cuales 
han sido ios libros repartidos ai 
pueblo, etc. etc. 
E n resumen; la primera Ex-
posición Nacional del Depola-
vo.o presentará, en forma or-
gánica y deleitable a los italia-
nos, al igual que a los extran-
jeros, la acción del Fascismo en 
favor del pueblo. 
L a Exposición tendrá, como 
motivo arquitectónico dominan-
te, el anfiteatro construido ex 
profeso en donde en el momento 
presente tiene su entrada la Ex-
posición de Tejidos. Lo domina-
rá una torre de cristal de 40 
metros de altura y en aquél ten 
drán efecto conjuntos originalí-
simos, corales y orquestales, asi 
como demostraciones gimnásti-
cas y de dopolavoristas en tra-
jes regionales. 
L a Exposición poseerá una 
grandiosa piscina de 60 por 20 
metros y un restaurante con 
capacidad suüciente para acoger 
conjuntamente a un millar de 
personas sentadas a la mesa. Se 
proyectan exposiciones periódi-
cas de agricultura (floricultura, 
fruticultura, avicultuira, etcéte-
ra, etc.) y la "Casa de los hués-
pedes" con habitaciones, du-
chas, baños y camas turcas pa-
ra el descanso diurno de 600 
personas a la vez. 
Dentro de breve tiempo se 
publicará el artístico y atiraeti-
vo cartel del Congreso y de la 
Exposición, que se halla desti-




ORO PARA L A PATRIA 
Donativos recibidos en mone-
das de CLO y alhajas en ei ¿lun-
te de Piedad y Caja de Abonos 
de León, con destino ai Tesoro 
Nacional. 
Procedente de una incautación 
de moneda de Viliaiibre de So-
moza, una moneda de 20 trau-
cos franceses, (6,50 gramos). 
PARA L A ASOCIACION D E 
CARIDAD 
Don Angel Alvarez Allende, 
5 pesetas. 
PRO MONUMENTO CALVO 
S O T E L O 
Cantidades ingresadas en el 
Monte de Piedad. 
Ayuntamiento de Fresno de 
la Vega, 55 pesetas; D. Estanis-
lao Terceño, de Villacelma, 5; 
Suma y sigue, 8.597,10 pese-
tas. 
Los donativos se reciben en 
el Monte de Piedad, Banco Ur-
quijo y Banco Mercantil. 
PRO A U X I L I O L E O N 
Cantidades ingresadas en el 
día de la fecha en el Banco He-
irtrero. 
Suma anterior, 17.357 pese-
tas. 
Maestro y niños de Grajale-
jo, 7,50 pesetas; Maestra y ni-
nas de Burón, 8,00; Eusebia 
Burgos, Colegio particular, 10; 
Maestra y niñas de Villargusán, 
10 pesetas. 
Total recaudado hasta el día, 
17.393.20 pesetas. 
Comp )ñía Te efdnica 
Nacional de España 
Aviso a los obligacionista 
A paiLr del proxunj eud iü. 
se pagara ei cupón müuero i>ó 
de las Obligaciones en circula-
ción, cuyo vencimiento ha teni-
do iu^ar hoy día l.u de iioiero 
de 1938, 
E l pago del mencionado cu-
pón» solo aiecta a ios títulos 
que radiquen en la zona libela-
da por ei Glorioso Ejército E s -
pañol y se efectuará en los Ban 
eos a continuación enumerados 
o en cualquiera de sus Sucursa-
les, Filiales o Agencias sitas en 
ten ¿torio ocupado: 
Banco Hispano Americano. 
Banco de Bilbao. „ 






Los Deferidos Bancos se cer-
ciorarán de la legítima posesión 
de los títulos antea de llevar a 
efecto los pagos. (Decreto nú-
mero 119 de la Junta de Defen-
sa Nacional, inserto en el "Bo-
letín Oficial del Estado" de 22 
de septiembre de 1936). 
Corresponde percibir pesetas 
5.25 por cupón, ya deducidos 
todos los impuestos. 
Valladolid, 1 de enero de 1938. 
Segundo » Año Triunfal. — E l 
Consejero de Administración. 
De Benavides de Orbigo 
Ferias de Reyes 
Ligera ventisca ch nieve 
resbala sobre la helada tierra. 
La tem^rt í tura es muy ba-
ja. La nieve danza como si 
sus copos quisieran sustraer-
se a la .'ey Je la gravedad. 
Asi es la mañana del primer 
uía de feria; pero la get te co 
noce sobradamen'e los mer-
cados de Benavid^e; sabe que 
son mercade s com jleios, que 
pquí no falta neda y, apa i t í 
del comer'io alundente sur-
tido y barato, hay cerea'es, 
verduras, legambr» s, frutas, 
maderas, etc.: un mérca lo 
ccmpleto. 
Sobre este v:ejo y concurri-
do mercado, han tenido nues-
tras celosas autorHa'les la fe-
liz iniel tiva deimplm'ar un? 
<f<-ria>. 
Sin anuncio, sin propagan-
da y c j n una mañara inf r-
nal, se celebró su primer día 
No hizo fa'ta nada; !a fama 
de su macado b^stó. La pla-
za se vió rebocante de gana-
do de todas c a es.* 
No Unía nuestro mercado 
seo.anal ganado ca^f l'ar, mu-
lar ni «snal; esa ha sido la no-
vedad de la íeria, y la concu-
rrencia superior a todo cálcu-
lo 
En misión de trepórter , 
nos unimos al fundo que en-
tiende en los premios y con 
él recorremes el t^rial 
L-^ .'abor es ardu-1: h^y tor s 
de irás de mil kilogramos y 
ertr^ ellos hedacs de citar los 
que obtuvieren los primeros 
premies y les que con ellos 
competían. 
Toro?, piimt r premio: De 
Víctor Mar ín z, de Gavila-
nes, toro de 4 a ñ . s , 1 050 Irt-
logiamos. T i r o semental: De 
Gabriel DeÍJ?s, de Fa'azu lo, 
primer premio 
Bueyes de carne, primer 
premio: Pareja, loja, de 4 
años, 2 780 pesetas, de J sé 
Mie'go Matil a, de San Feliz; 
segundo premií i Pareja de 
Marce'ino Rodiiguez Ar i s, 
de Ast )rga. 
Bueyes de labor, primer 
premio: pareja de Va'cn ín 
Or r izo , de Turci i 
Vacas de' pafs, primer pre-
m o: vac de Paulino Igleúas, 
e Quintanilla de Llamap; se-
gundo premio: pareja de Ga-
briel Delás, de Pa^zuelo. 
Vacas de leche, Primar pre-
mio: vaca de Bernardino Ca 
rro, de Palazaelo. 
Caballos de silla, primer 
prem'o: caballo de Angel Re-
quejo, de Hospital de Orbigo. 
segundo premio: caballo de 
Ricardo Maiiínez, de Mora'. 
Caballos de tiro, primer 
premie: caballo de Hermóge-
nej Tascón, de Espinosa de 
la R bera. 
Mular, primer premio: mu 
lo de Laureano N , de Valle 
de la Valduerna. 
Hay parejas de carne y tra-
bajo que compren en clase 
con hs premiadas y se les 
d^n los seguí dos premios. 
Las vacas de rsza del país, 
descerne y leche, son asimis-
mo numerosas y de alta cali-
dad. 
En lanar hay un número 
corsid^rablc y el Jurado hace 
mención fe un lote de D. Ga-
briel Delá?, y lamenta que no 
h ^a premie; pero el Ayunta-
miento dice que ese ganado 
PS habitual en nuestio merca-
do y por eso no asignó pre-
mio. 
Era ya bien entrada l¿ no-
ichc cuando el Jorado emitió 
«pu íal 'o, rúes la tarea era di-
, f .c i i , No fué elevado el núme-
r J de trsnsaeiores, pero si los 
Aprecios. Ordos de l échese 
\ vendieren muchí s 
Prensa y F. opagenaa I c c r l 
DE .SAHAGÚN 
Entrega de un 
banderín 
El día piimero de año, se 
hizo pntrep'a <lel banderín que 
^ Secciin Femenina d e 
F. E T. y de as J O. N-S, 
de eua l oca l idad rfga'a a la 
guarnición que cusrodia eŝ a 
plaza. 
El b?n^erin, preciosamente 
boidado per camaradas de la 
loca id-id, ü tenta, además del 
emb'ema del cuerpo, un mag 
nífico cangrejo, pues todos 
los simpá'iccs soldados son 
gal'eges. 
A Itís diez de la mañana ya 
estaba la tropa foimada, con 
su jefe al frente, en la Aveni-
da de Calvo So elo. donde la 
madiina, carnerada So'i a To-
cino, entregó tan preciada en-
seña y leyó unes admirables 
ruertil'as llenas '--e patMOtis-
mo y fe f n la victoria d» esta 
Saafa Cruzada. 
Eo el acto, que re 'u ' tó ani-
mad í s i i n \ a pesar de la incle-
mencia del t i mpo, vimos a 
todas las autondades, tanto 
civi'es cerno militares y ecle-
siásticas, y un gran g?ntIo 
que llenaba la megnitica ave-
nida. 
A continuación de la entie-
ga, el sacerdote D Marcelino 
Prief> procedió a su bendi 
ción, y ia tropy, formada, 
asistió al Santo Sacnf.clo ¿e 
. la Misa, y a la salida fué obse-
: quiada c n una co ' i 'a sei vi 
da por cambradss de F. E. T. 
El cine del soldado 
en Santander 
Se verificó la inaugur ación 
solemne del Cinema del Sol-
dado, creado por la Subdele-
gación del EsUdo ¡vara Pren-
sa y Proj Eganda 
Se trata de un local nuevj, 
situado en la Avenida de 
Oviedo, instalado magnifica-
mente para e&ta fina idad pa-
triótica . 
A l^s cin^o d >! la tarde, 
bendij-> »1 local el Sr. Obis-
po, que felicitó a la Subdele-
gación de Prensa por su her-
mosa iniciativa. Asistieron al 
acto |todas las eutoridades ci-
viles, militares y representa-
ción de F. E. T. y de las 
J. O. N-S. 
Servicio Nacional 
del Trigo 
frovin/ia de León 
En cumplimiento de ins-
trucciones recibidas de la su-
perioridid, y de acuerdo con 
el Sr. Ingeniero Jefe de la 
Sección Agronómica de esta 
provi cia, se procederá por 
estes rvicio a la adquisición 
de trigos de ciclo corto para 
la siembra de primavera de 
las variedades cManitoba», 
«Mentana» y €Ardito>. 
j fc.1 plazo de recepción de 
estos trigos dará comienzo el 
día 7 de los corrientes y ten-
drá de duración diez días 
hábiles, pudiendo entregarse 
<n cualquiera de los alma^e 
Servicio aquellos 
' d í a ^ d e l f s e y de las J.O N-S, en el come- onHA uno íle ello8i 
dor de Auxi'io Social 
Los jefes militaíes obse-
[ quiaron con una comida a les 
autoridades, a la que asistie-
ron un buen número de co-
mersal s también invitados 
reinando g r a n animación, 
pues también se celebró, (y 
ya se compienderá con cuan-
to entjsiasmo) la er irada j 
triunfal de nue^t a§ tropas en 
Teruel. i 
La comida se vió realzada 
abierto cada uno de ellos. 
Siempre que estos trigos 
no contengan mezclas de 
otras chses que no los haga 
aptos para la siembra, se re 
cibirán * i son sanos secos y 
bien limpios, a los siguientes 
precios por Qm.: 
Maniteba d» gen fado, 53,50 
pesetas. 
A-dito, 52 50 pesetas. 
Mfntan?, 51,50 peset s. 
Aquellos trigos qre aun 
siendo de las c'^ses citadas 
con la presencia de la madn- no reunan log COD(áicionas ^ 
na del acto, jefe local ' e a dic£das de 8anidFd 
Sección Femenina, y otias , _. _ L J ^ A - ; 
cemaradis de F. E. T. y de 
"̂ -w- ——— —— r — r R- • J 
limpitza, no podrán &er reci-• IJA^L bid^s a los precios señalados 
las [. O. N S t r amándose por no 8er aFpto8 para la siem-
con vivas al Generalísimo, y b.a vaiorándcse a los precios 
a nuestro fAusentei, etc. - . Qa Ae¿ m _ „ r n - ina 
Sahagún entero está s tis 
'fecho de pod<-r contar con 
|esta gua nición, sobre todo 
I teniendo en cuenta cuanto 
debe España a esa magnifica 
tierra de Ga icia, q1 e está 
»dando cuanto puede y tiene, 
siendo uno de los magnlf i ce § B í a n c o . 
puntales en que se asienta es 
de tasa de1 mes y con los 
descuentos que procedan en 
cada ceso. 
{Viva Francol ¡Arriba el 
Campol ¡Arriba Españal 
León, 3 de enero de 1938. 
Segundo Año Triunfal.—El 
Jefe Provincial, Jesús G i l 
ta gran Cribada Nacional, y ' j j 1 & T I R Ú, C Í & f 
hace votos, por que sean en-] TT^KQ VAnA « T * 
tre nosotros hasta el día en M ^ ^ m f w f ^ 
que to ios los españoles einta-1 HMAHA 
mos el alborozo de la V i c t o - , * <»ho dt It « o d » a m w 4«> 
ria final. 
Delegación Provincial de 
Prensa y Propaganda (Sec-
ción Femenina). 
Para el cutis 
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I Poderoso disolvente 
del ácido úrico. 
M í M Kutieutí 
Garganta, nariz y oíd .s 
t Del instituto Rubio y Cl micas 
extranjeras. 
Consultas:De 10a de 4 a.6 
Plaza San Isidro, n * 6, pral 
Por la Patria, 
el Pan 
y l a Justicia 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tune el gu*io de poner en coro-
c miento de su d is t inguida clientela 
y del públ i fo en g ' n f r c l ¡ que ha tras-
lo dado su acreditada S a s t r e r í a a la 
calle d-.l Cid, a ' lado del C u t r U l del 
mismo nombre. {Casa del Moxte de 
Piedad ^ de nupva constfi^cdón^ piso 
bajo). A-iojB 
Luis Vives, con nosotros 
Todavía hay gentes a quienes mete miedo esa palabra 
Tradición, incorporada como an elemento eser cia] al progra-
n n reconstructivo de la Nueva Espafia. Se imegman que 
Tradición, es lo mismo que atasca ment ó, fosilización y este-
rüidad, es decir, obstr cción de todos los caminos de origi. 
nalidad y de progreso. Es un manifiesto eiror, que puede 
varir de la actitud que observan respecto a la radición algu-
nes q ie se 'laman sus amigos. Puede amarse la tradición de 
una manera desordenada; se la puede guardar como guarda 
el avaro ^u tesoro, sin pensar en convertirla, en vida y en 
hi toria; nunca se !a puede amar demaitado. La tradición es 
la raíz de nuestra existencia y, cuanto más hondo penetremos 
en ruestro pasado, má? g orieso y espléndido será nuestro 
porveri i , de la misma manera que, cuanto mas hunda ei;árbol 
las raíces en la tierra, más recia y fructífera será su vi a, 
más alta subirá su copa en dirección a las estrellas. 
Si auscu tamos nuestra tradición, recogeremos en ella 
voc*»s tan fuertes, tan audaces, tan progresistas, no en el 
sentido infame con que se ha prostituí do esta palabra, que se 
nos antojan casi revolicionarias. Toda la santa revolución, 
por la que suspiramos y luchamos, estaba ya contenida en 
ellas 
Tai es esti voz noble y austera, que n s llega de V»lencia, 
no de la Valencia jinfeliz!, q ie la piara del Frente Popular 
ha convertido en una zahúrda, sino de h ciudad artista y 
pensadora que inspiraba los cuadros del Españólete, que 
lloraba ante la e'ocuencia apo^tó'ica de S^nto Tomás de W 
llanuevo: que aplaudía las come lia? de C i ' ^ n de Castro y 
de Lope. Entre esos ap'ausos y esos ?ollozos y esos colores, 
se a'zó también una de las voces más vigorosas de la tradi-
ción españo a, la de Luis Vives, del gran pensador que, en 
estos días de inquietud y de angustia pera su patria, viene a 
ofrecernos el consuelo y la luz de su pa'abra sabia y grave. 
Estábamos ya en plena or^ía »ocialisU y comunista, 
cuando unos valencianos, admirada res de su gran compatrio-
ta, i aca rcna la luzun l ib r i tosuyo , q le es una de las joyas 
mis piecioias de nuesba literatura re igiosa oel biglo de Oro. 
Los qu? conocen a\ fi'ósofo sutil, al humanista exquisito, al 
psicólogo profundo, al audaz renovador de los métodos pe-
dagógicos, creerán que me refiero a algún tratado de meta-
física o bien a algúu opúsculo acerca de la educación de la 
juventud. Se trata sencillamente de una explicación breve y 
popular del Padre Nuestro. Muchos se extrañarán de ver a 
Luis Vives en.el coro brillante de nuestros escritores de alta 
espiritualidad, no muy lejos de Granada o de Santa Teresa 
de Jesús. La violencia con ue se a'zó contra los silogismos 
sorbónicos y la pa abrería de la Escolástica decadente hizo 
creer a muchos que aquel estilista acerado y atildado eiá un 
renacertista más, empujado por el espíritu, adverso a todo 
lo medioeval, de un Erasmo o de un Laurencio Valla. 
Esto es un error y una injusticia. Nacido en aquella Espa-
ña gloriosa de ios Reyes Católicos, el mismo año del descu-
brimiento de Auér ica , también él se \ i o envuelto en la 
oleada de religiosidad que recorría entonces las parameras 
etn rales y las costas mediterráneas. Hs veidad que su tem-
peramento no le llevaba a la exaltación de los místicos Más 
q ie la pasión violenta, más que el fuego impetuoso, ese 
bello rostro de sus retratos—frente serena, üjes penetrantes, 
Ijarba fina y labios delicados-rnos revela el equilibrio, la 
lógica fría, la claridad serene, la in elígencia penetrante y 
reposada. Es la llamarada del espíritu más que la del corazón; 
el contemplador más que ei luc tador. 
No obstante, el motivo religioso inspira su vida, se tras-
luce en cualquier página de sus obras y mueven su pluma 
aasta cuando se alza contra lo que él llama las sutilezas inú-
tiles de las escuelas. Su priner triunfo se intitulaba <£l 
triunfo de Jesucristo» y la obra en que trabajó más tiempo 
fué el comentario de «La Ciudad de Dios». A l tca?ar un plan 
de lecturas para la juventud, su escrupulosidad es tanta, tal su 
temer de extinguir o de oscurecer al Espíritu en un alma ju-
venil, q i e su programa nos parece en ciertos aspeccos la 
obra de un cartujo. El mismo Masillón no será más cauto y 
rigoroso cuando jescriba su «Tratado de los Estudios» para 
los monjes 
Poco a poco la vida fué bruñendo y puliendo aquel oble 
espíritu, y dispoiiién lolc para ver en Dios aquel'a verdad 
que no sabían enseñarle los maestros de la Sorbona Si en el 
bien decir puede medirse con Erasmo, su amigo, y en el bien 
pensar le superó, tuvo menos suerte que él en las cortes de 
los principes y en los centros universitarios. En realidad, 
esto le honra, pues sólo quiete decir que ni tenía ánimo para 
disimular n i arte para lisonjear. Pero tampoco él recibió 
lÍ ;onjas, y si le dieron presagio no fué el que merecía; Ies 
arribistas le suplantaron más de una vez en los altos puettos 
y la adversidad se cruzó con frecuencia en su camino. Mas 
no para postrarle, sino para purificarle y levantarle. En hom-
bres elegidos como Luis Vives, es el o siempre como un 
mensajero de luz, que llega para orientar las miradas hacia 
los bienes que permanecen, y despertar eso que don Miguel 
de Unamuno llamaba la morriña del Hogar Divino. Amarga-
do por el dolor y el aislamiento, afectado por el silencio ex-
terno y casi por el olvido, entristecido por la situación poli» 
fica de Europa, recluido por la enfermedad,—el, per» grino 
insaciable de la cieneja—en su casa de Brujas, do!orosamenie 
sorprendido por las ápostasías y defecqone§ de antiguos 
condiscípulos y maestros famosos, vuelve sus ojos ^acia 
pies, descubre en el Evangelio la fuente perenne de tenoya-
ción y fortalej^, se actvea a las regiones ^e las ¿Imas con-
templativas y empieza a sentir el vaho célido y vivificante 
.que sale de la casa paterna. Y uno de los frutos más preqio-
¡sos de equella crisis fué su comentario de ía oración 
d^m'nical. 
FH. JUSTO PEBEZ DE URBEL 
^ ^ (Celaboiador Nacional) 
SE TRASPASA 
En Veguel lma (Estac ión) , por no poder atenderlo, 
el Comercio de Ultramarinos v F e r r e t e r í a , con exis-
tencias o sin ellas, de « L O S B E N A V I D E S » 
Para verlo^ en V t guellina. Para informes y tratar, 
apital , calle de )a Rúa , numero 12. ( en esta capitalj 
•amanaMEBKaHDi 
PASTAS PARA SOPA 
LEON Apartado 28 Teléfono 1128 
T € U f S M K £ f t 
Reparación de aparatos de Radío y de todas las marcas, AmpU-
ijidoret. Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicoi. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de tLOS ALEMANES» 
sdtpimdasfila. 4, Leda TaMfoao I6I4 Apartado 60 
Auto - Salón 
Irdustrial Cror eroial PtJlarés, S. A 
P A D R E H I - A 1» L E O N T t t X A F E A N C A 3 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificaiites. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Q - J - J 
Martes lUdeBncre proa* 
Not ic ias de la zona roja 
Siguen los asesinatos en Barce-
lona.-Los dirigentes marxistas 
abren cuentas comentes en el 
extranjero 
CBucelons . -Por más que el 
aobifmo rejo intente evitar 
los £sesin*íos que en p.ena 
calle de Ja capital cata'ana se 
rreducen, no lo puede con-
f eeuir, y raro es el día que no 
air recen muertos en las ca les 
de B rcelcca varios indivi-
dúes 
Ahora se han creado unas 
brigadas especial'8 encarga-
das de repri nir el terrorismo, 
p ro es diíicil que consigan 
s i propósito; pues los que 
componen estas brigadas es-
tán reclutados en el seno d^l 
piEtolerismo, 
Un impuesto por en-
trar en Cataluña 
Barcelona. — La Generali-
dad de Cata"uña ha creado un 
impuesto de 2,50 pesetas para 
todas las personas que pene-
tren en territorio catalán 
Las cantidades que 101 este 
concepto |se recauden serán 
declinadas a la construcción 
de fortiHcacioneá. 
Los dirigentes rojos 
exportan grandes 
cantidades 
Marsella.— En los Bancos 
de esta capital, asi como en 
otros de Francia, se están 
abrúndo gran número de 
cuertas corrientes a favor de 
los principales dirigentes mar 
xistas. 
Los que más suenan en es-
ta ocasión ion Irujo, Hernán-
dez, Giner de los Ríos y otros 
miembros del gobierne rojo 
de Barcelona. 
El fracaso de las co-
lectivizaciones 
Malrid.— El comité de co-
lectivización establecido en 
los a'mpcenes S. E. P. U . , se 
ha visto obl gado a confesar 
que la situación económica 
de la empresa co ectivizada 
es insosteni^e y que tendrá 
que cerrar sus puertas. 
Condenado a treinta 
años, portocar el tim-
bre de alarma 
Valencia. — Los tribunales 
marxistas han condenado a 
30 años de prisión a un indi-
viduo apellidado Piatechi, ex 
conductor de taxis y ahora 
a'istado en las brigadas inter-
nacionales, por habei tacado 
el ú nbre de alarma en el tren 
en que viajaba. 
El fiscal calificó el hecho 
de delito de alta traición y 
pidió la citada pena de 30 
años de reclusión, que otorgó 
el tribunal. 
Próxima incautación 
de las cosechas de la 
zona roja 
Barcelona. — Se anuncia 
que próximamente sa'drá un 
Decreto ea la Gaceta por el 
que el gobierno lojo se va a 
incautar de todas las coseefías 




Barcelona,—Es tal la efec-
tividaa del bloqueo que los 
barcos nacionales españoles 
ejercen sobre las costas rojas 
del Mediterráneo, que el go-
bierno marxista de Barcelona 
ha decidido suspender el trá* 
üco con el puerto de Marse-
lla, que de ahora en adelante 
se hará por vía terrestre. 
Nieve tn Barcelona 
Barcelona.—En esta capital 
ha caído una nevada copio-
sísima, bvjando el termóme-
tro a cuatro grados bajo cero, 
con lo que se ha ere do una 
difícil situación a Iss habitan-
tes de la ciudad, y sobre todo 
a los refugiados, ya que en 
Hl rearme naval norteamericano 
Se proyecta la construcción de 
grandes unidades para la flota 
yanqu' 
La Sitü&CiÓn SOCial de Francia , Homenaje a una ban-
¡dera de Falange de 
Los excombatienfes dirigen un 
manifiesto a las partes litigantes 
Nueva York. — El diario 
cNew York Herald Tr ibuno , 
da detalles sobre el programa 
de r íarme naval que presen-
tará al Congreso el Presiden-
te Roosevelt. 
El Presidente^propone un 
aumento en el ttVhelaje de la 
flota de cerca de 237.000 to-
neladas. Con este aumento, 
el tonelaje total de la flota 
americana será de un millón 
ciento ochenta y seis mil to-
neladas. 
El periódic i añade que es-
tas construcciones compren-
El conde 
París. — Como es sabido, 
.mañana miércoles, tendrá lu-
di rán tres acorazados de 35 gar en esta capital una confe-
mil toneladas cada uno; dos'rencia contradictoria entre 
oortaavirnes de 27.000 tone-1patronos y obreros, afín de 
ladas; tres grandes cruceros poner término a los conflictos 
de 12 000 toneladas; tres de ' sociales existentes y que pue-
9.000; veinte torpederos de l dan producirse. 
1000 y seis submarinos de, Con este motivo, lo» excom 
1.750 toneladas. }batientes han dirigido an n ía 
Por otra parte, el Presiden-, nifiesto a la opinión, en el que 
te reclamará (a construcción se dica que en el momento en 
de gran número de aviones.' que los esfuerzos para la con-
Se hace notar que estas cifras ciliación y apaciguamiento 
sobrepasan lo permitido por van a ser intentados para ase 
la Ley Wilson. El comienzo gurar el aireglo pacífico 
de estas construcciones está 
de 
los conflictos sociales, la Con-
federación Nacional de ex-
Combatientes y Víctimas de 
la Gran Guerra, que cuenta 
entre sus adheridos a miles 
de patronos, obreros y asala-
riados, fraternalmente unidos, 
se dirige a todos exhortándo-
les para que presida las deli-
beraciones un espíritu de 
comorensión en beneficio del 
interés general del país y pa-
ra que no sea puesta en peli-
gro la paz interior, condición 
esencial de la paz exterior que 
todos buscamos. 
prevuto para ei «*> 1939. ¡¡Sembradcrj, siembra más pan, para que 
Budapest 
Han dado comienzo las conver-
saciones de los firmantes del 
Protocolo de Roma 
Budapest.»-El domingo por 
la noche llegaron a Budapes) 
el conde Ciano, ministro de 
Negocios Extranjeros de Ita-
1 i a , el canciller austríaco 
Schussning y el secretario de 
Estado de Austria, que par i -
cipatán en las conferencias de 
los países signatarios del Pro-
tocolo romano. 
En la estación fueron reci-
bidos por el pre idente del 
Consejo de Ministros de Hun-
gría y por el ministro de Ne 
gocios Extranjeros y yor to-
dos los dem'ás miembics del 
gobierno y embajadores de 
Alemania y Austria. , 
La estación y las calles de j 
Budapest están adornadas 
con los colores nacionales de 
Italia, Austria y Hungría 
Visitas protocolarias 
Budapest. — Ayer, a las 
nueve y media de la mañana, 
el conde Ciano se trasladó al 
palacio real para firmar en el 
registro del Regente Horti . 
A las diez el conde Ciano 
salió a cumplimentar al canci-
ller auf triaco Schussnin?, con 
Barcelona es casi abso uta latel que fué ante la tumba del 
falta de combustible. ' soldado desconocido húnga-
Cl ín ica Dental 
Qrdoño I I , mimero 7, pral. 
Tdéfoi.o 1820 LEON 
f. A. Baiboena Pereira. TINTORERÍA ESPAÑOLA 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: ORDüMO 11, núm. 14. (Ai ¡ado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que sean sus lejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
formadón de las prendas negras a color. Prontitud en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
NOTA.—£1 apresto y brillo especial con que ae ultiman loa irabajoa 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son 
IB mención que ezclnsh ámente usa esta casa 
Talleres: CARRETE KA DE ASTURIAS, núm. 2. 
i a a t r • r i a 
Un Jerez 
J a n d i l l a 
L I N I A C O 
ii HIMIJ li Mtt msh rmtKlii 
M. Bustamanfe 
MEDICO 
Sist' ma nervioso 
Horas de orsu ' ta , de 10 a 12 
Legión V i l , 4 LEON 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Klectra 
^amón y Cajal, 6. León 
Teléfono UTO 
C A S A PRIETO" 
Camisería 
Perfumería 
Artícuhs para regalo 
EMBUTIDOS 
* R ft U 
LOS MEJORES 
Tro bajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
A i ¡ n s t a n r e 
de tenfrrse resfriado, puede usted 
evitar males mayores sin per-
judicar su organismo, tomando 
I h s í a n t i n a 
H p g p j t o g t o d # m o c i ó n i n m a d i a l i 
ro, depositando una corona 
de flores. Acto seguido se 
dirigió al cementerio donde 
reposan los restos mortales 
de los ita ianos caídos en a 
Gran Guerra, donde rué salu 
dado por un i lu tre general 
húngaro, y después de recibir 
los honores militares deposi-
tó una corona ante el monu-
mento a los caídos italianos. 
Más tarde salió del cemen-
terio para visitar al ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Hungría. 
Comentarios de la 
prensa inglesa 
Londres.—Mientras el New 
Chronide acusa al conde 
Ciano de conspirar en Buda-
pest contra la Sociedad de 
las Naciones, el T imts co-
menta en su editorial i a re-
unión de los signatarios dei 
Protocolo de Roma. 
Italia, dice, hizo constar su 
intención de salir de la Socie-
dad de las Naciones; celebró 
un acuerdo importante con 
Yugoeslavia; se apioximó a 
Rumania; estrechó sus lazos 
con Alemania y se unió al 
Japón en el pacto anticomu-
nista. Sin e m l a r g O ; el cam-
bio acusado después de la úl-
tima reunión de los signata-
rios del |pacto { no parecía 
efectar mucho las relaciones 
anglo-italianas. 
La entente Roma Berlín, 
sigue diciendo, no relega la 
entente Roma-Viena, y la in-
dependencia austr.aca sigue 
siendo un tema interesante 
para Italia. 
Parece como probable que 
el conde Ciano pida a sus 
interlocutores abandonen la 
Sociedad de las Naciones y 
que reconozcan al gobierno 
nacional d e 1 Generalísimo 
Franco. 
¡Arriba España! 
nuestras vanguardias lo lleven a la Es 
España reja, al mismo tiempo que el 
pan espiritual de nuestra Justicia y de 
nuestra Verdad. 
El terror soviético 
Continúa implacable la persecu-
ción contra la Iglesia 
Varsovia.—Una agencia po-
laca de información da cuen-
ta de que han sido cjndena 
dos por el tribunal supremo, 
a la pena capital, 9 jefes del 
distrito soviético de Karelia. 
Se añade que dos de las sen-
tencias fueron conmutadas por 
20 años de trabajos forzados. 
La persecución reli-
giosa 
Moscii.— Un periódico da 
extensa información sobre la 
últimas persecuciones de que 
es objeto en la Ü. R S. S. la 
iglesia rusa. Además i e l me-
tropolitano ya detenido, lo 
han sido ahora otros siete al-
tos dignatarios de la i g l e m 
ortodoxa, entre ellos un arzo-
bispo, 4 obispos y dos metro-
politanos, uno de ellos jefe su-
premo de la llamada Iglesia 
militante. 
Todos han sido acusados 
de los crímem s más graves, 
tales como sabotaje, espiona-
Andalucía 
Sevilla.- En Carmona, don-
de ha estado descansando 
unos días una de las banderas 
de Falange de Sevilla, que ha 
permanecido largo tiempo en 
el frente, sus componentes 
han sido objeto de grandes 
maestras y homenajes de cari-
ño, ;iendo hospeda-Jos en Jas 
cas s particulires, que a tal 
efecto se ofrecieron. 
El domingo, el pueblo les 
hizo entrega de una bandera 
nacional y otra de Falange, 
precediendo a dicho acto una 
misa de campaña. 
Después, la bandera de Fa-
lange desfiló entre grandes 
ovaciones. Habló el Jefe Pro-
yincial de F. E. T. 5 de las 
J. O. N'S. , para hacer ver a 
los falangistas lo que repre-
senta la bander. y explicó la 
labor que han estado hacien-
do en las trincheras, ag^de-
ciendo además, en nombre da 
la Bandera «le Falange, el ras-
go enaltecedor del pueblo, 
después de haberles hecho 
objeto de tantas atenciones 
durante su descanso. 
Se dieron grandes viras a • 
España y al Generalísimo y 
terminado el acto, los falan-
gistas fueros ¡espléndidamen-
te obsequiados por el Ayun-
tamiento. 
Japón se prepara pa-
ra seguir la guerra 
Tokio.—Tanto los periódi-
cos como las personas entera* 
das la políiica japonesa dicen 
que el plan que está preparan-
do el Japón para continuar la 
gusira, hasta la victoria final, 
significa la movilización ge-
je y actividades terroristas, lo.neral del Estado, del pueblo 
cual, según las leyes sovié-Jy de la economía, 
ticas, es delito sancionado 
con la pena capital. 
Parece que la misma acusa-
ción pesa sobre el metropoli-
tano de Moscú. Incluyendo las 
detenciones practicadas du-
rante el mes de noviembre, el 
nú-ñero d i obispos detenidos 
en Rusia asciende a más 
de 20. 
Cató Bar Restaurant 
E l más selecto 
CENTRAL 
E l mejor café 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
AL POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUCCIoN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
Ordoño 11.18 LEON Teléfóno 1580 
NATO 0 01 6IG0 
XT O? J L 3 3 O 
Director: Dr. t M í l J l O HURTAD® 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRIGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se ídmitcn parturienta* y casos quirúrgicas de urgencia 
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52 'O" Xi 
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variados y excelentes 




H E S T R f M I 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, 1.°, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riñón -
A-153 
Se cree que, según dicho 
plan, serán tomadas nuevas 
medidas económicas de güe-
ñ a y nuevas medidas paia 
consolidar el pacto anticomu -
nista. 
Oificil situación de la 
zona roja 
Barcelona. - La <Gaceta» 
pub'ica una orden de Negrín, 
cuyo artículo primero dice:«A 
paitir d» la fecha de la publi-
cación de este Decreto en 'a 
«Gaceta», el abastecimiento 
de la población civi l de Cata-
luña correrá a cargo de la di-
recrión geneial de Hacienda 
y Economía,» 




la operacióe a que fué someti-
da la Reina Alejandrina de 
Dinamarca, a causa de una 
a f e c c i ó n intestinal, en el 
transcurso de la noche del do* 
mingo, su estado¡se agravó de 
tal manera, que el Rey deci-
dió reunir a todos los miem-
bros de la familia a la cabe je-
ra del lecho i e la augusta en-
ferma. 
Se aplazan las nego-
ciaciones italo-britá-
nicas 
Londres --El principal con-
sejero diplomático de Rela-
ciones Exteriores, Mr. Edén, 
salió de Mon teca rio para Lon-
dres, con objeto de asistir a 
los funerales de su padre. 
Por esta causa,q edaiá apla-
zado algunas semanas su via-
je a Italia, durante el cual ha-
bía de Conferenciar con el 
conde Ciano. 
Van Zee'an regresa 
a Bélgica 
Londres.—El domingo sa-
lió de Londres para Bélgica 
el expresident*». del gobierno 
de Bruselas. Van Zeelan a 
su marcha, se negó rotunda-
mente a hacer declaraciones 
a los periodistas sobre la mi-
sión que le ha sido encomen-
dada durante su estancia en 
Londres. 
L Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Isla, 8 
Teléfono I t t l l 
P R O C U R A D O R 
Ayustin Revuelta Martin 
Serranos, I4 :-: LEON 
:—::~: Teléfono 1162 
F á g . 4 
teiói ilela SipytacÉ.CoDsejos de G u e r r a 
Aver tarde, a 'es niñeo, v i 1 T-. . . . . . . . _ . . . Ayer tfirde, a 'as cinc^ y 
bajo !a presidencia del ráma-
rada Kodrí^uez del Valle, se 
reunió la erestera provin^i-l , 
con amencia de lo5» ̂ estoies 
aefioies Manzanares. De Cos. 
Ka el salón de actos de la | tonino LApez4 de L^ón; Mar-
Di u-íción se celebrar"n ayer« elíno Ff»rránd«»z, de Parda 
tr^s Touse os de gueira jvaz?, v Andrés Pán, de Olei 
Uiodee^os , por la m^ña jros (Coruña), 
n% contra Francisco Amigo , ! Todos fueron acusados por 
Del Río. Uriart-, Prieto y | ^ ^ r 1 FÍSĈ  q,Je lo- *** 61 mÍS-
.Necrológicas "|\/|al3Ca" 
accedo, Manu-1 Fernández, i que actuó en el pnterio'-, del 
" D e s p u é s d« leída el acia del l?sé W ™ * ' ^a'tasai Yáñe i . delito de adhesión a la rabe-
, T^" T * . am nr„„Ur% IMíinuel Gave a. Prudencio I lió a. 
la sesión anterior, se aproba j Fernánde G*n¡to*o Cer.ce- E defensor, alférez de Fa-
ron vanos asuntos de trámite, j do y e n a n d . Moreda, D^min- lange cambada Alv8rez Ca-
com^erdidos en la Orden; o Avelioa ^ ^ d , , ' d ó ^ g 9 , abogó por nenas 
c . i r\ A A M a i o Ramón Alvarez, Carlos menores al considerar los he-
ií t r - e l o : y .edo enteia Alv ,.z /vd^a R, . rhos como constitutivos del 
da la g*»^* r* a d i» gr0so dei , » . A A K Ü ^ « . A « 2_ , , D . • món A v rí>z. A l o f̂ » Kamoii tre-j r ñ-><5 «-n .A K 8i lenci',,r> . T> -J D X. r , ~ , RíT r̂S , David Ramón Cnr 
I rovin i I v del jr grrso en elt u¿ • n u n „ n i?., 
M . J . , ^ . _ {a>el. rranrisco L,n0c n, hu-a i r ^ v> d** la derr^en^eí . . . * • • • T Í i dn D ez, Ant) io I? 
¡o 
 íi" ri*  
H rrai i Hiégu^z 
S'Í ai por conc'a^o ei ex-
peaien^ de la demente Cata 
lina Garzo, por f Vta de algu^ 
nos documentos imr>resciaii-
bles. 
Se acordó tij^r el prec;o 
medio de los su j)iristros Mi 
l i ta if s 
d';,-e8tim'".r^n les recl -
maci mes q n f sohi^ cédulas 
hac an 1). Martín Garcb C j 
bero, D ' R sa ju-^n Rodrí-
guez, D * A nparo Mi.-a da. 
D. Mior Martínez, D. Hi 
Jario Conde, D.a Clem ^ ú n a 
BUioco y D Ricardo Fallanés 
Berión. Accftdién losti a las 
de D, l 'ro AUageme y don 
L ;»8 re Paz 
S . r > > r n alr u o5? as n-
tos má de trámite y sía má^ 
asuifos 1^ m-: tratar, se le-
vantó 'a «es ón. 
â *, N^.grio G d»e!, PiUr G-i 
dir 1, C o n ^ n ^ i ó n LÓ T^z, F O 
rencio Lop^z, Mercec- s ! ó 
pez. Cesáreo Góme/ . Primiti 
vo ^ade. ap, Lecooid > G«iler 
g^, A ^ j m d r o l ó p ^ z y A m i -
d*» ' R món Vtil'ednr. 
E ris « fér z 4el C-»nse-
de ito de aux'ho a !a reb3; ión 
pidiendo oara M^rreiino F r 
r á n d z v J"1^ Perr.ández 
lihf ab^ ñidón en v S*T d^ 
losintor.nes de 'a Guardia 
v i y s e t ^ r g í en <ue»t». 
at -n mnt* de s?r man )i de 8 
rños p ra el procésalo Gui-
1 erm" Al^rrez 
A con'iniiacíón s? celebró 
otro c- n r j , Andrés Núñ zt 
v¿»ri"o de Cacíbe 'o : Mar.u^l 
En Ztrggiza, a los veintiún 
años de edad, falleció fris-
tianamente el soldado de In-
genieros Pontón ros Manuel 
Alvar^z García (q. e. p. d.), 
leonés, hijo del guardia civi1, 
Lo más sensacioiial de la 
temporada 
Maüana se ponorá en la pan-
talla del Alfágeme la más inte-
iresante y conmovedora de las 
Martes, 11 fe.BnerQ prciQ 
Dice el Gobernador Civn." 
A má seis y media de la Caî ae ^ u - M ^ ^ y j x cttAUAxa,n> 
retirado, de esta capital, «it n i p ^ y ^ salido a la pa 
Antonio Alv rez Parra. 1 lestra desde que el cine es eme. 
Tanto a su citado padre, ] . . ^ ^ Q ^ ^ aigo más que una 
como a la madre y demá:» • - - - - - — 
fam lia del militar fallecido, 
expresamos nuestro sinceio 
seniimierto. 
—En el frente de Terael, 
victima de una bomba de 
aviación, dió ?u vida por Dio i 
y por España, s'en 7o ei^mplo 
valor a1 frente de sus soi 
ue ayer, el iiiXcmo. br. UODer-
nauoi Civil recmio a ios periü-
oistas, comeuzanao su enucViS-
ta por deciu-nos que en ei Oía 
ue noy emprenderá un viaje en 
el que invertirá varios días, pa-
ra recorror las poDlaciooes de 
üurgos, Salamanca y ban Se-
das uan. Jiin ei Gobierno Civil, 
susütuyénüome, nos dice, que 
dará el Presidente de la iíixce-
lentísima Diputación Provincial, 
nuestro camarada Raimundo 
Rodi'íguez del Valle. 
Después quiero, añade, que se 
d 
iáSi el digno capitán d 4 la vida con las fieras de la selva 
Regimiento de B^rg^s, de virgen". Y lo peor del caso es 
o g i^rnición en León, D An- j qUe se ^ jugaron de verdad. Se 
advierte por anticipado que da-
Íurl-i?o, señor DIatT caMñ- F ^ n á n d - z . de L i m a r a : ( A i -
ró .^h-ch^sde adhesión a tarHs);Maríín Lorenz a de Ve-
is r b e ' i ^ n gr de Fspínareda; Antonio 
E' d-fensou a'f rez sefoi Núft z, de CoTU'lón; Mod*»s ô  
Alonso Barón, rebatió la te- Martínez, de Ch no; Sin iagoj 
simpático y caballeroso 
Era u i buFn militar, di«ci-
Iplinado y valiente, así como 
su det fiscal y s lí itó p n^s Macice, de V i l adep^lo y Ca patiiota. 
benignas p^ra los ene rt .drs. mi'o Blanco, de 0:eio (Fa-j Con ^st-triste mo' 
Por la tarde se celebraron b^ro), , ! v i ^ m s Düestin más 
M A L A C A 
Jugándose la vi^a 




Teatro A l f ^ m e 
otros dos. 
Uno de e 1 contr i Edn r 
do Lóper, vj ino de Vd)»-
qninte; Jul án García. L u 
rertino Ro^ríqu^z, Flor^ n i 
r o Lorenzo P g^ y Luis Mai 
tínoz de V-g« de'Hspin reda. 
] Gonzá ez y F ancisco 
Fe nán^ez d^ Rabi n - ; í - sé 
Ferrándcz y Aquilino R m n 
án^^z, de ererz p^sof 
Chan s; D Mn ng vRo rgoi 7. 
^dro v josé G i í i , Gu i er-
mo Alvarez Euse^i • Garda 
v Sa'tumin » Gon2á,ez. de Ra-
bal ; Edu^r lo López, -'e Ma-
ri? de Juarna; Ramón Emique 
Franco, de Orense: JoFé T a-
b-'do» de Sar;ia (Lug- ) ; Ro 
s*»ndo Manin«rz y Andrés Mar 
tínez, de Gu mará; José Abe 
lia, de Fab^ro; Jesús Fernán 
dez. Gaspar Tunenzo Ricar-
do Lóp0z, m^plecio Arias y 
ivo en-
se^ti io 
! u viud •, D 8 V si 
) so, hiios D Ra í 
A todos ellos os consideró | 
el Mi isteno Fiscal 'nC'11 08| {oj i^n A 
en ^ delito de adhesión » laÍ ;íón> a féveZ del n.ismo bna 
r e b e l ó n j lVm y compañía de su pad e, 
E l d f nsor, solicitó pe as | fambién en e, frente de T ^ 
be év^l^s p r creerlos i n c u r - 1 ^ D André3t sar^€nto 
sos en H c i to de auxilio aidftl R,q,ie é así corao a ia 
a rol3rTia- "demás aprecia ble famili?, de 
película. E s el riesgo continuo 
de los operadores. E s la epope-
ya de la cámara fotográfica. E s 
el non plus ultra de los aconte 
cimientos cinematográficos. 
Solamente dos palabras: Lle-
va por subtitulo esta pubüqUtí ^ nota en los pe-
! nouicos subsanando un error de 
la nota precedente, habido en ei 
nombre de uno de los vecinos de 
jfonferuada multado con 10.000 
pesetas, cuyo error consiste en 
que no se llama D. Antonio Ló 
pez Fernández, sino D. Antonio 
López Boto. 
A continuación nos da una 
nota detallada del donativo he 
cho por el personal y obreros 
del Parque de la Región Aérea 
del Norte y por el personal de 
oficinas y obreros de la sección 
de Infraestructura de la región 
Aérea del Norte, los cuales han 
diés Pé ez Herrero. 
Conocidísimo y ppre^i do)do el subido tono emocional de 
ea León, su muerte, ya o í i c i a H ^ ^ ^ escenas, la película no 
mea* confirma"U, a) ser co- ^ recomendabie para los que 
nocida hace unos d n , ' ausó ÓN Y conste 
aran surtimiento m w e s-is, suiran uei w 
michos a r i? . s, q u . P apre- <l™ ™ es Propaganda 
ciiban prr su c lác t f r í raaco , 
Huevos a la venta 
Hoy es» rá abierta al públi-
co la huevería cLa Paramera», 
sita en la Avenida Padre Is^ , 
número 1. 
Tanto de Fiscal como de 
d fen-' r actu ron los de 
c¿u-as ante ior^s 
h s modo espacial al hermano pol tico d^l finado, D. Ramón 
• H s 
Antonio Aba i 
| Alonso, nnyordom > del 
pi a' de Sa . > 
Los volantes i l e . n ^ t r o a m g o . 
| P ra dé te les de honras 
n o r r O F fúnebres, vésss la esqiTe a 
A partir de" lunes 10 \ du- | "~~ 
r«nte nn plazo de d^z d í e s a í " 
contar de la misma, sereco-l 
Ôndas 
(Al «.irvlolo £»e F. L T. y <« las JON )̂ 
Programa para hoy martes, 
11 de enero de 1938: 
E m i s i ó n de la m z ñ i n a 
8: Apertura de la Estación. 
Música variada. 
8,10- S^ntoial del día. 
8,15: Primera edición de 
noiciatio «Ondas Azulesi. 
8,25: Música ligera. 
8,50: Segunda edición del 
noticiario cOndas Azúlese 
9: Cierre de la emisión. 
¿50. uu 
ui ,. X.KJKJV péselas y péu j 
tiiiacrxpuion uei i^ j f axio y 
cías, o.xu^/^o. icaíueaao u i ^ 
mi ue /.^u,ou Í* setas ao, nt.{ 
meros, y entrega iüo ios i 
aos b<0,bU pes» tas a s-bej.. 
230,30 para f a ronato ovin! 
cial Anutuberc aloso y 2 
para el Ejércití y Miliciaa. 
Por último, aos da n , , it 
una multa de 1.000 pésela ^ 
puesta al vecino de áai ,>a 
D. Feüpe Creí po Pardo, p< . ^ 
frmgir las ÓJ denes que ; oiü. 
bian sacar de la provine x alu, 
bias sin tener autorizad' n para 
ello, habiénd< se ordena io ade-
más la incau: ación de las alu-
bias que pret mdía es port r y 
que serán ent egadas en si to-
tahdad (4.000 kilogra nos) i ia 
Delegación Pi ovincía de ' ^u. 
xiho Social", t on de ,tino a loa 
comedores y c emás atenci( íes 
benéficas. 
Franco. Frai c J, Franao 
¡ A r r i b a E ^ p a ñ í i ! 
g -̂n en esta Administreciónl 
Princip-l de Correos, los se 
líos de cinco céntimos para 
volantes de ehorro de 'a 0»ia 
Portal. El importe de estos 
Abelnrdo V ga. de L l io; José vohntes de ahnrr J se aefedi 
Vázq ez, de Cacabelos; A n 
EL SEÑOR 
D.ResíitutodeJinn Rodríguez 
Falleció en Madrid e1 día 1 de enero de 1938 
A. L O S 46 A. OS IDB EIDA.I> 
hahUndo r e m i d o os S. Sacram'ntoi y B . Aposcólica 
P . E . P. 
fipfl h^rma^o* C«TI S, Cuad^'u ê, Pascua1, PaHta, 
Rámon», Manuel, Luis y To. iás ; herm^n s 
p í^i^os, sobrinos y demás t^mila: 
A l i>nrtwipar a sus amista 
tan sensible pérdida, tes su-
plican se sirvan Unerle pre-
sente en sus oraciones, p-r lo 
que fes qued i ' án agradecidos. 
Las Misas Gregorianas que coraenzaián macana, 
día 12, en 'a iglesia de San Juan de Renueva, a las 
ocho y media d^ la mañana, serán aplicadas por el 
eterna descanso del alma del finado. 
tprá en la fornn reglamenta-
ria en las rarti 1 s respprti-
vas. 
Pasado este plazo 1 o se 
considerarán vá'id^s a los 
electos corresp ndientes. 
— SECCION 
j Amólos económicos 
Hasta voin 'f pali bras, 1.25 
c u é * ^alafera « t » , 0,05 ptaf. 
HENO n alfalfa, s*. con rra D i r -
giJ las ofertas a Egniagarty, S>nta 
Ana, liúmen as K. 150 
! SE TRASPASA el ««"editido 
• Bar «^l Ba b"»t r^ r no po lerlo 
atender P¿r tratar, en el mismo. 
H B TACIOV os . ^d i - ' , djs 
b cones y nair-d»-, ni"ch'5 sd, 
•itio c 'r tr iro, b fio, peosi^ co ^-
p" t . . Ra-ó i n est» Aln^ims'ra 
CÍÓD. E. 57 
TARTERA, perdióse,-oMeni P-
do ci rta cantidad 'e .iinero u~ 
cer p unas fot gwfías 
. De oluci^n, ^ vrni a Rom^, 34 
bajo, derecha. F. '58 
^AjERA «««re e-iia en' ' l Bar 
Holy-^ood. Inú il f.r^sent'is'sin 
buenas «e ' rprci.is P IVJ 
MOT^R de ao^'l* p ^ do com 
pr-, d 25 a 3-, H P DiríCCÓ-
Miv:u? An-oyo. S h R r . V 
Carte lera de E s p e c t á c u l o s 
p i n hoy 
ir de en'rode T038 
Teatro Alfaiema 
D a sesiones de cine todero 
a las siete y cu 't-» 
y a la dif z y me^ia 
¡Programa PARA.MOUNTI 
La diveítid* produ^ciS"» 
litnlada 
El modo de amar 
por e1 grsn actor Maurke 
Chev l i ' r. 
Mi^am la forTÍd H e pro-
fucción c'ocum'ntal, exp'i-
c da en espibol, t'tula^a 
M A L A C A 
ímpres^o-ada en hs sellas 
vírgenes de Malaca. 
Teatro Principal 
Dos sesí jnes de cinc sonoro 
a las 7 y cuarto y 1 las 10 
y media 
f xcel 'nte program» sonoro! 
Ex^-* gran 'e de 1» nr">d ic» 
cióc de gr n espectáculo 
El Caballero del 
F o U s Berg^^a 
Un film p*r» alago de 'a 
ista y del oíd que ^rg p e-
s rta una m va modalidad 
frtíst ca del gr nC heval' r. 
C m m & A z u l 
A I is si'te y media 
Gran 8os;.6n d? c'ne son rn 
con projfa-na en al»má?. 
Emis ión del m e á t o a i i 
13: Apertura de la Estación. 
Música popular. 
13,15: Información general 
y tercera edición del noticia-
uo cOndas Azules*. 
13,40:Recetas culinarias «El 
plato del día». 
13,50: Carteleras de espec -
táculos ^ información local. 
14: Música selecta. 
14,25: Retransmisión l e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotario dol 
soldado). 
15 Emisión especial para 
hospitales. 
15,15: Cieñe de la emisión. 
E m i s i ó n de la nct he 
21: Apertura de la Estación 
Música vaiiad . 
21,15: Crónicas y comen-
tarios de actualidad 
21,85: Información gene-
ral y 4 ' edición del d'ario ha-
blado «N jticiario Ondas Azu-
les». 
22: Retransmisión de la 
"haría del Excmo. Si. O. Gon-
¿aio Q^eipo de Llano, Jefe 
del Ejército del Sur. 
22,45: Retransaiisión de 
Radio Nacional dp Fsoaña 
(noticiario v comeclaiios). 
Parte oficial y crónicas de 
guerra. 
23,30: Notas e intoi'nacio-
nes de interés. 
23 45: Cierre de la Esta^ 
ción. 
V i d a N a c i o n a l s i n d i c a l i s t a 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para el d í a 11 —Los camaradas pertenecientes a 
la segunda fa'ange de la primera centuria, se presentarán 1 n 
el cuarttdil'o, a las 22,30 horas del día d Í hoy dispuestos para 
preslai servicio. 
Servicio diurno.—Los camaradas f ertenecientes al gm^o 
tercero, se presentarán a las 20 hoi is del día de he y, en el 
cuartelillo, para nombrarles servicio 
Por Dios, España y nuestra Rev Mución nacion^l-£Índ> 
calista ^ 1 
Saludo a Franco, jArriba Español 
León 11 de enero de 1938. I I Año Triunfal. — t i 
SUJ jefe de Bandera, / . Lobato. 
CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA 
Si dicatos de Comercio: Se a\isa a todos los comercian-
tes que tengan que presentar facturas en la Jtnta Provincial 
de Precios, pasen a recoger el impreso de solicitud en esta 
Central Nacional Sindicalista, Primo de Rivera, 1, durante 
las horas de oficina, de diez a una y media y de cuatro y 
de cuatro y media a nueve. 
i Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindi* 
palista. I I Año Triunfal. 
Salud: a Franco: 1 Arriba EspañaI 
t 
L A SEÑORA 
Doña Lucía del Río Vega 
(Viuda de Minuü Gut:érrez) 
Falleció en León el día 10 de enero de 1938 
-A. L O S ©S AísTOS IDE 
habiendo recibido los S. S. y la Bend ic ión Apostól ica 
P. E . P. 
Sus hijos, doña Ireae, doña E'adia y D Aquilino 
Gutiérrez del Rio; hijos políticos, D , Joaquín 
Alonso Salvadores D Julián Fernández y don 
ü n é n r r o Herrero (empleado del F. C. del Nor-
te); sobrinos, nietos y demás familia: 
Ruegan a Vd. se s i rva ten ^ a pre-
sante en sus oraciones y asista a las 
E X E Q U I A S qu9 t e n d r á n luga r H O Y 
martes, 11 del corriente, a las cuatro 
menos cuarto de la tarde, en la iglesia 
de San M a r t i n , por cuyas obras \d<t c i r i -
dad cristiana, les v i v i r á n agradecidos. 
Hasa mortuoria: Matasiete, númoio 2 
La conducción del cadáver se verificará sin acompañamiento 
Funeraria L O Z 4 N ü . Teléfono 1758 I 
E ! Ext 
A n d r é s H e r r e r o 
ftd*/e I n f o n f e r í n B u r q o t , n ú m 31, c o n d e r o a d o e n lo c a m p a ñ a d e Africo con l« C r u z de p r i m e r o d a t e de M a r í a C r U f i n » 
M d n I H d S u i r fni<"*to% por io P a t r i o , o i u n / ] i o r i o s o m « > n l e |»oi" Dios y por F s p o ñ o o l m e n d n d e su B J u i l ó n e n Í»! f 1 
d e T e r u e l , dí?i 4 de e n e r o de 1938. ^ _ ~ 1 • r e n » e 
-A L O S 4 9 ^ . Í T O S JD'JEJ J&JOJ^JD 
H A B I E N D O R E C m C O L O S A U X I L I O S ESPIKITUALÉ3 Y L A BENDICION A P O S T O L I C A 
JD B J . 3 ? . 
D I 
' J & ™ x ^ * v , Liua, a u u m i ü s y aemas idmilia: 
i4' pcir'lic'<'-i'har a u^ te i t -ft sen îb e p ^ r i i i t r meza t le t ^ K ^ i ^ ' . pr?8e ' t^ en s u i o* v ÍOH0S y u^ts an a su M í ¡A D E F U N E R A í n,,* *A A ' i 
I . Z Y M E D Í A d l m i ñ a n ^ e U a i g i e f i i p i r r o j u i a ' - o ' e S a n t u M a ' i n ^ p o r l o g u l:s q u e d t r á n muy a g r á d cidos. yite tonara lugar e dia 12 d l a^tuat, a las 
Casa doliente: Hospital de San Antonio Abad (vivienda del señor Mayord >D.O) 
l od s 1 s mi^p q-^ celefr n m i ñ a r a miércoles, 12 del corriente, ^n !PS 1̂ 1 ^si is de Santa xÁ v a, Nu ?tra Señorp dei Mercado Catida de Ira RR P í ^ I ^ " 
df r 'n roxDierxo t-l mis o día, en (a Ca iP* de San Antonio Ab d, a as f i n e y r ^ Y o de la mafiare. y el CUÍÍ d?rá piinciDÍo el dí^ 21 de ' apnínl *.« J u / ' ^ U 3 t l n o s i 9 ^os novenarios que 
laS I . ' J . t tdral , a l a s o L h o y o u u r t o , s e i á n . p i c dascnsu !r :g ¡>ddfe lmad»: l f inado . ^ F c aciua. en el altar de Nuestra Señara del Carminen 
Funeraria E L C RMEN, Viuda de G. Diez Teléfono 1640 
